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投资框架协定（IFA）应始于诸边协议。WTO 共有 159 个成员国或单独关税区
（如香港），各成员国可自愿成为 IFA 的签约国。最初，只有签约国有权享受
IFA的权利，换言之，最惠国（MFN）原则并不适用于WTO成员国中的非签约















IFA 的优势是什么？首先是经济谈判问题。WTO 的 159 个成员间最多可达成





























上述要求。当今世界与 20世纪 90年代末十分不同，那时 MAI谈判失败。现在
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